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جرائم السرقة في بعض المجتمعات 
القديمة:
تحليل سوسيوتاريخي
مجتمع شبه جزيرة العرب القديم ) . ونظرًا لندرة الدراسات التي 
اهتمت برصد واقع الجريمة في تلك المجتمعات بشكل علمي 
دقيق ، ونظرًا لعدم تواف��ر الإحصاءات والبيانات اللازمة للتحليل 
وتحدي��د واقع وملام��ح ذلك النوع م��ن الجرائم، فق��د اعتمدت 
الدراس��ة الراهنة على تحليل المضمون . للمادة الموجودة في 
بعض الكتب التاريخية المرتبطة بأوضاع الجريمة والأمن التي تم 
عرضه��ا في أثناء تناولها التاريخ تل��ك المجتمعات . وقد خلصت 
الدراسة إلى مجموعة من النتائج تحدد في مجملها الاتجاهات 
وواقع جريمة السرقة في تلك المجتمعات ، وإلى أي حد أرتبط 
ن��وع جرائم الس��رقة ونمطها بالبن��اء الاجتماع��ي والاقتصادي 
والثقافي في تلك المجتمعات . 
فالجريمة emirC من الظواهر الاجتماعية التي عرفها المجتمع 
البش��ري منُذ القدم، فلم يخل أي مجتمع إنس��اني � قديمًا أو 
حديث��ًا � من وجود نمط معين م��ن الجريمة . فعبر حقب التاريخ 
المختلفة كانت الظاهرة الإجرامية مرادفة للمجتمع الإنس��اني 
(*) عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، المملكة العربية السعودية
الدراسة الراهنة إلى رصد وتحديد واقع وأبعاد وملامح 
جريمة الس��رقة ف��ي بع��ض المجتمع��ات القديمة ( 
المجتمع العراقي القديم ، المجتمع المصري القديم ، 
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، تعك��س ف��ي أس��اليبها وأنماطها أح��وال وتط��ورات المجتمع 
ف��ي مختلف النواح��ي الاقتصادية والاجتماعية والسياس��ية ، 
فالجريمة تميل إلى البساطة في شكلها وفي نوعية الوسائل 
المس��تخدمة ف��ي ارتكابها ف��ي المجتمعات البدائي��ة evitimirP 
seiteicoS ذات المس��تويات الاجتماعي��ة والاقتصادية البس��يطة 
،بينما تميل الجريمة إلى التعقيد وتكرار الحدوث في المجتمعات 
الحديث��ة تحت وطأة ارتفاع مع��دلات التحضر والتصنيع (الخليفة 
، 5141ه���: 45 ) والتغي��ر الاجتماعي . م��ن ناحية أخرى ، فإن 
الجريمة تتفاوت نوعًا وحجمًا فيما بين التجمعات البشرية داخل 
المجتمع الواح��د ، فالجريمة وجدت وظهرت بظهور المجتمعات 
. وم��ن ثم ، ف��إن تطورها يرتب��ط بمدى التط��ور الحضاري لهذه 
المجتمع��ات . فالجريمة كظاهرة اجتماعي��ة تعد متغيرًا ثقافيًا ، 
ولذلك فهي تختلف باختلاف الثقافات ، فما يعد س��لوكًا إجراميًا 
في مجتمع ما هو أمر مرتبط بثقافة المجتمع ومعاييره .
وإزاء ه��ذه الظاهرة التي أصبحت تمثل أكثر الظواهر خطورة 
عل��ى أمن الأف��راد والمجتمعات على الس��واء ، قام العديد من 
الباحثي��ن والعلم��اء في تخصصات علمي��ة متباينة ( علم نفس 
� جغرافي��ا � قان��ون � تربي��ة � علم اجتماع ) بدراس��ة وتفس��ير 
ه��ذه الظاه��رة – الجريم��ة – ودوافعه��ا . فذه��ب البعض إلى 
تحدي��د خصائ��ص القائمي��ن بالس��لوك الإجرامي وق��ام البعض 
الآخر بدراس��ة ما يعرف «أيكولوجيا الجريمة» أي تحديد التوزيع 
المكان��ي للس��لوك الإجرامي داخل مجتمع م��ا ،في حين ربط 
البع��ض بي��ن الجريمة وبعض المتغيرات الأخ��رى . ولذلك جاءت 
الكتابات في هذا الش��أن كثي��رة ومتباين��ة عبرت في مجملها 
ع��ن الإط��ار المرجع��ي krowemarF ecnerefeR ال��ذي ينطلق منه 
الباح��ث في الدراس��ة ، فظهرت الاتجاهات النظرية المفس��رة 
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له��ذا الس��لوك ، مثل الاتج��اه البيولوجي والجغراف��ي والاتجاه 
ا لنفس��ي والمدخ��ل السوس��يولوجي . كم��ا تع��ددت الطرق 
المنهجية المس��تخدمة لدراسة الجريمة في المجتمع . فهناك 
الطريقة الإحصائية ، وطريقة دراسة الحالة والمسح الاجتماعي 
، والطريق��ة الانثروبولوجية وطريقة تحليل المضمون وغيرها من 
الطرق المس��تخدمة في دراسة الظواهر الاجتماعية في علم 
الاجتماع ومنها الجريمة .
وإذا كان��ت الجريمة س��لوكًا قديم��ًا قدم الإنس��انية ، إلا أن 
التفس��ير والتش��خيص الحقيقي والاهتمام العلمي بدراس��ة 
السلوك الإجرامي لم يتبلور إلا في فترات تاريخية حديثة نسبيًا، 
بعد أن تبلورت المرجعيات العلمية وطرق ومناهج البحث، حيث 
ظلت الدراس��ة العلمية لهذا السلوك في المجتمعات القديمة 
بعي��دة عن اهتم��ام العلم��اء والباحثين ، ونتيج��ة لذلك ظهرت 
بع��ض المحاولات لتحديد واق��ع الجريم��ة واتجاهاتها في بعض 
المجتمعات القديم��ة معتمدة على التخمين والحدس، مفتقرة 
بذلك إلى الأس��لوب العلمي الدقيق ، فج��اءت تلك المحاولات 
بعيدة عن أي تفسير علمي .
والواقع أن تحديد طبيع��ة وملامح واتجاهات وأنماط الجريمة 
ف��ي مجتم��ع ما � قديم أو حدي��ث  � وخلال فت��رة زمنية معينة 
مرتبط أساسًا بالإحصاءات التي ترصد هذه الظاهرة. فإحصاءات 
الجريمة ركيزة أساس��ية في فهم تل��ك الظاهرة والتعرف على 
اتجاهاته��ا ومختلف جوانبها ، بحيث يمكن من خلال الإحصاءات 
التعرف على طبيعة الجريمة ونوعيتها ومدى انتشارها وتوزيعها 
بين المناطق المختلفة وفي فترة زمنية معينة .
ولق��د ب��رز أس��لوب تحلي��ل المضم��ون sisylanA tnetnoC في 
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الدراسات السوسيولوجية كأحد الأساليب والطرق العلمية منذ 
بداي��ة القرن العش��رين ويمكن أن يفيد في تل��ك الحالات التي 
تن��در فيه��ا البيانات والإحص��اءات اللازمة لرصد واق��ع واتجاهات 
بعض الظواهر مثل ظاهرة الجريمة حيث يس��اعد هذا الأسلوب 
الباحث في الوصف العلمي للظاهرة وخاصة ظاهرة الجريمة .
وفي ضوء تلك الأهمية التي احتلها أسلوب تحليل المضمون 
في الدراس��ات السوس��يولوجية ، لما يتمي��ز به من خصائص ، 
تسعى الدراسة الراهنة إلى استخدامه في رصد واقع واتجاهات 
أح��د أنماط الجريمة «جريمة  الس��رقة في بع��ض المجتمعات 
القديم��ة» ف��ي تلك المجتمع��ات التي تعاني ندرة الدراس��ات 
والبيانات التي تتناول«الجريمة» بالدراسة والتحليل . وذلك من 
خ��لال تحليل بعض الكت��ب التاريخية التي عرض��ت لتاريخ تلك 
المجتمعات وكان من بين موضوعاتها «الجريمة والأمن» .
موضوع الدراسة وأهميتها
يتح��دد موض��وع الدراس��ة الراهنة في محاول��ة تنطلق من 
تحليل سوس��يولوجي مقارن يس��تهدف رصد واق��ع واتجاهات 
أح��د أنماط الجريمة «جريمة الس��رقة » في بعض المجتمعات 
القديم��ة ، باعتبارها � جريمة الس��رقة � من أقدم أنواع الجرائم 
وكم��ا عبرت عن ذل��ك الكتابات والدراس��ات التاريخية والنقوش 
والبردي��ات التي ت��م العثور عليها في تل��ك المجتمعات . كذلك 
التعرف على الأس��اليب والآليات التي كانت تستخدم في تلك 
المجتمعات  لمواجهة هذا الس��لوك الإجرامي . وقد وقع اختيار 
الباح��ث على ثلاثة مجتمعات قديم��ة هي ، المجتمع العراقي 
القدي��م ، المجتمع المصري القديم وأخيرًا مجتمع ش��به جزيرة 
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العرب القدي��م ، وذلك من خلال تحليل مضمون بعض المؤلفات 
التاريخية وبعض القوانين والوثائق والبرديات  التي نش��رت في 
بعض المؤلفات التاريخية .
ويرجع سبب اختيار الباحث لدراسة الجريمة في المجتمعات 
القديمة إلى عدة أسباب هي :
1� ندرة الدراس��ات السوس��يولوجية التي تناولت بالدراسة 
والتحليل العلمي ظاهرة الجريمة في تلك المجتمعات .
2 � لعب��ت ثقافة المجتمع القدي��م دورًا مهمًا ليس فقط في 
مواجهة الس��لوك الإجرامي من خلال الأساليب والآليات 
التي اس��تخدمتها لتحقيق الضب��ط الاجتماعي، بل أيضًا 
في تقويم السلوك الإنساني، بما يؤدي إلى دفع الإنسان 
القديم إلى احترام القيم والمعايير السائدة .
3 � أن تلك المجتمعات كانت لها آليات وأساليب ، لم تختلف 
كثي��رًا ع��ن تلك الأس��اليب الموج��ودة ف��ي المجتمعات 
الحديثة في مواجهة السلوك الإجرامي .
أهمية الدراسة
تبرز أهمية الدراس��ة من خلال موضوعها على المستوىين 
العلمي والعملي من عدة جوانب :
� ندرة الدراس��ات التي اهتمت بدراسة ظاهرة الجريمة في 
المجتمعات القديمة دراسة علمية . ولذلك فإن دراسة مثل 
هذه تس��اعد في تعميق فهمنا لتل��ك الظاهرة وتضع بين 
أيدي الباحثين تحليًلا علميًا لهذا الس��لوك في مجتمعات 
تندر بها الكتابات .
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�  م��ن ناحي��ة أخرى ، يمكن أن تفيد الدراس��ة الراهنة في 
عقد المقارن��ات بين المجتمعات خلال فترات زمنية معينة 
، أو ف��ي معرفة التغيرات التي طرأت على أنمط واتجاهات 
سلوك إجرامي معين .
تساؤلات الدراسة
ف��ي ض��وء الهدف الذي تس��عى إلي��ه الدراس��ة الراهنة ، 
وه��و محاولة رص��د اتجاهات وأنماط جريمة الس��رقة في بعض 
المجتمع��ات القديمة ، يمك��ن صياغة هذا الهدف في مجموعة 
من التس��اؤلات تسعى الدراسة إلى الإجابة عليها وذلك على 
النحو التالي :
� ما أكثر أنواع جريمة السرقة انتشارًا في تلك المجتمعات ؟
� إلى أي حد ارتبط هذا النوع من الجرائم بالتركيب الاجتماعي 
لتلك المجتمعات وخصائصها ؟
� ما أكثر الأوقات التي ينتشر فيها هذا النوع من الجرائم ؟
� م��ا الآليات ووس��ائل الضبط الاجتماعي الت��ي كانت تتبع 
لمعالجة هذا النوع من الجرائم ؟
� إلى أي حد تباينت تلك الآليات والوسائل من مجتمع لآخر 
حسب الأوضاع الاجتماعية للسارق ؟
مفاهيم الدراسة 
يعد المفهوم tpecnoC الوس��يلة الرمزية المختصرة والواضحة 
التي يستعان بها للتعبير عن معنى أو معان معينة يراد إيصالها 
إل��ى المعني بالموضوع الذي يراد فهمه توطئة لتحليله ومعرفة 
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تفاصيل��ه وتقصي أحواله ( الس��اعاتي ، 2891م) ولذلك ، فإن 
من واجب الباحث أن يقوم عند صياغة مش��كلة بحثية بتحديد 
المفاهي��م التي يس��تخدمها وهذا من ش��أنه تس��هيل إدراك 
المعاني والأفكار التي يريد الباحث التعبير عنها . 
وتستند الدراسة الراهنة ثلاثة مفاهيم أساسية نشير إليها 
فيما يلي :
1 � مفهوم الجريمة 
مفه��وم الجريمة emirC م��ن المفاهيم التي تباينت بش��أنه 
التعريف��ات وتباين��ت المعان��ي وفق��ًا للزم��ان والم��كان ومعايير 
المجتم��ع . حي��ث لا يزال هناك تباين ف��ي تحديد هذا المفهوم 
بي��ن علماء القانون ، وعلماء الاجتم��اع وعلماء النفس والفقهاء 
وغيرهم ممن يهتمون بدراسة هذا السلوك لتحديد طبيعته .
فالجريمة لدى فقهاء المس��لمين هي «محظورات ش��رعية 
زج��ر الله عنها بحد أو تعزير، فهي إم��ا إتيان فعل محرم معاقب 
عل��ى فعله ، أو ت��رك فعل واجب اتيانه معاق��ب على تركه»  ( 
عودة عبدالقادر ، 8691 م، 66 ). وهي لدى علماء القانون «كل 
فع��ل أو امتن��اع عن فعل أوجب القانون له جزاء» (الس��باعي ، 
3691 م، 308 ) . كذلك ورد في قانون حمورابي أنها «س��لوك 
مضر بنظم المجتمع العام وبروابط الأفراد الاجتماعية وبحقوقهم 
وأنفس��هم وأبدانهم وأموالهم وبالقواعد الخلقية المقررة » ( آل 
سعود ، 9141 ه�) . أما لدى علماء الاجتماع فهي «الخروج عن 
القواعد والنظم التي ارتضاها المجتمع لنفسه» ويعد مخالفتها 
والخروج عنها سلوكًا غير اجتماعي. فالجريمة إذن «عمل مضر 
بالآخرين وبحقوقهم وبحقوق الجماعة».
� جريمة السرقة
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تع��رف جريمة الس��رقة بأنها « نمط م��ن الجرائم يعني أخذ 
إنسان ماليس له أخذه في خفاء» وهي أيضًا «من انتزع بالقوة 
ماًلا أو ش��يئًا مملوكا» للغي��ر « ( علي ، 8791 ، 406). ويرتبط 
به��ذا النوع من الجرائم جريمة قطع الطريق ومعناها «الس��طو 
بالسلاح في مكان خال بعيدًا عن العمران على أفراد أو جماعات 
بهدف أخذ مال أو امتاع بالقوة» ( الرميح، 0241 ه�، 14 ).
� المجتمع القديم
نظرًا لعدم وجود تعريف دقيق للمجتمع القديم ، إذ يتقاس��م 
الاهتمام ب��ه كثير من التخصصات ، فإننا يمكن تعريف المجتمع 
القديم في دراس��تنا الراهنة على أنه «ش��كل من المجتمعات 
تواف��رت له عناصر قي��ام المجتمع والاس��تقرار ومقومات الحياة 
الاجتماعي��ة ، يت��م تحدي��ده تاريخيًا ببضعة آلاف من الس��نوات 
قب��ل الميلاد . فهو ليس مجتمعًا بش��ريًا بس��يطًا لكنه مجتمع 
ظهرت فيه النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية 
والقانونية التي حكمت الحياة البش��رية ، بش��كل كان له أكبر 
الأثر في بروزه كحضارة أثرت في البشرية بوجه عام».
� مدخل نظري
تعد الجريمة من الظواه��ر الاجتماعية التي عرفها المجتمع 
البش��ري منُذ الق��دم ، فلم يخل أي مجتمع إنس��اني – قديما 
أو حديث��ا – م��ن وج��ود نمط معين م��ن أنم��اط الجريمة . حيث 
يس��جل لنا التاريخ أحداث وأنش��طة إجرامية متباينة، عكست 
ملام��ح الحياة الاجتماعي��ة في العديد م��ن المجتمعات، حيث 
جاءت الجريمة لتعكس اختلافًا في النوع والكم والأساليب بين 
المجتمعات حس��ب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الس��ائدة 
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فيه��ا . فالجريم��ة وجدت وظهرت بظه��ور المجتمعات ، ومن ثم 
فإن تطورها واتجاهاته��ا وأنماطها ارتبط بمدى التطور الحضاري 
لهذه المجتمعات .
وإذا كان السلوك الإنساني بكافة صوره وأشكاله يعد نتيجة 
مترتب��ة على العمليات المس��تمرة والدينامية التي تجري بين 
طرفين هما الفرد بكل ما لديه من خصائص تكوينية ، والوسط أو 
البيئة بكل ما فيها من ظروف ومواقف وعناصر ثقافية واجتماعية 
( ال��دوري، 9791م ، ص 231 ) . ف��إن الأس��اس ف��ي اعتب��ار 
هذا الس��لوك إجرامي��ًا يتم في ضوء مخالف��ة القواعد والمعايير 
وانتهاكات تل��ك المعايير التي ارتضاها المجتمع لنفس��ه وهي 
بطبيعة الحال تختلف من مجتمع لآخر . أما الأساس في اعتبار 
الفعل أو السلوك جريمة في نظر الإسلام فهو مخالفة أوامر الله 
الت��ي جاء بها ديننا الحنيف ، تل��ك الأوامر التي جاءت لمصلحة 
الإنسانية . فالمصالح الإنسانية المعتبرة في نظر الإسلام هي 
أمور خمس��ة : حف��ظ الدين والنفس والعقل والنس��ل والمال . 
فهذه الأمور هي الأس��اس الذي تقوم عليه حياة الإنسان ، بل 
والحي��اة الاجتماعية بأكملها . ولذل��ك يصبح التعدي على هذه 
المصالح شكًلا من أشكال الجريمة .
ومن ناحية أخرى ، فإن معدلات وحجم ونوع الجريمة تتحدد 
في زمان ومكان معين في ضوء ثلاثة عناصر هي : وجود المجرم 
المتحف��ز أو المدفوع لارت��كاب الجريمة ، والأه��داف المقصودة 
م��ن وراء الجريم��ة ، وأخيرًا غياب من لدي��ه القدرة على صد أو 
الحد م��ن وقوع الجريمة . وهذه العناص��ر الثلاثة هي ما يمكن 
أن نطل��ق عليه « إتاح��ة الفرصة» فتوفر إتاحة الفرصة س��بب 
رئيس��ي لحدوث أية جريمة ، وبغياب تلك الفرصة يمكن التوقع 
بغي��اب وقوع الجريم��ة . وإن إتاحة الفرصة ه��ذه مرتبط ارتباطًا 
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ش��ديدًا بالأوضاع السوس��يواقتصادية والثقافية والديموجرافية 
ف��ي مجتمع معين وفترة زمنية معينة . (الرميح، 1241ه� ، ص 
041 ) .
وإزاء ظاه��رة الجريمة بكل أنماطها وأش��كالها التي أصبحت 
تمثل ف��ي العصر الحدي��ث ظاهرة اجتماعية متع��ددة التركيب 
نتيجة تباين أنواعها وظهور أش��كال جديدة بالإضافة إلى ارتفاع 
معدلاته��ا وخصائصها . ق��ام العديد من العلم��اء والباحثين في 
تخصصات متباينة بدراس��ة وتفس��ير وتش��خيص هذه الظاهرة 
وتحدي��د أبعادها واتجاهاتها من خلال مداخل متباينة عبرت في 
مجملها عن الإطار المرجعي الذي تنطلق منه الدراسة . وظلت 
هذه الظاهرة � الجريمة � في المجتمعات القديمة بعيدة عن أي 
اهتمام علمي من قبل الباحثين ونظرًا لعدم توافر البيانات التي 
يتم إخضاعها للدراسة .
ويع��د المدخ��ل السوس��يولوجي  hcaorppA lacigoloicoS م��ن 
أهم المداخل التي اهتمت بدراس��ة وتحليل الجريمة ، فذهب 
الكثير من علماء الاجتماع إلى البحث في هذا السلوك وتحديد 
طبيعت��ه ورصده ، وتحديد دوافعه في مجتمعات متباينة ، وذلك 
من خ��لال الأس��اليب والمناهج الت��ي يعتمد عليه��ا الباحثون 
ف��ي عل��م الاجتماع . ونتيج��ة لذلك ظهر العديد م��ن النظريات 
السوس��يولوجية كل منها يحاول تفس��ير الظاه��رة الإجرامية، 
وم��ن بي��ن ه��ذه النظري��ات نظرية التف��كك الاجتماع��ي laicoS 
noitazinagrosiD الت��ي طوره��ا ب��ارك وبيرج��س ، ونظرية الصراع 
الثقاف��ي tciflnoC larutluC التي طوره��ا عالم الاجتماع الأمريكي 
«تولستين سليين» عام 8391م الذي استخدم مفهوم الصراع 
الثقاف��ي في الأدبيات الاجتماعية كإش��ارة إل��ى تلك الأوضاع 
الاجتماعية التي تتس��م بندرة التوافق والانس��جام في توجيه 
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الف��رد . وتؤكد هذه النظرية أن الاخت��لاف في معدلات الجريمة 
في المجتمع ما هو إلا انعكاس للتباين الثقافي بين الجماعات 
( الخليف��ة ، 5141ه���). أم��ا النظري��ة الثالثة «فه��ي نظرية» 
الأنوم��ي « eimonA ( اللامعياري��ة ) التي قدمه��ا روبرت ميرتون 
من خلال كتابات��ه عن البناء الاجتماع��ي والأنومي والانحراف، 
حيث ينظر  «ميرتون»  إلى الأنومي على أنه «فقدان للمعايير» 
وفقدان الذات ، فالأنومي هو تحطيم البناء الثقافي للمجتمع أو 
تفككه بش��كل يؤدي إلى التمييز بي��ن الأهداف الخاصة والقيم 
الاجتماعي��ة ، وبين ق��درات أفراد المجتم��ع لمراعاة هذه القيم 
والأه��داف . كم��ا ظهرت نظري��ة الفرصة التي قدمه��ا «كلاورد 
واهلين» التي تمثل دمجًا للعناصر الأساس��ية لنظرية الاختلاط 
التفاضلي noitaicossA laitnereffiD الذي من خلاله يكتس��ب الفرد 
الأنم��اط الإجرامية وأدواتها وأس��اليب ارتكابها من خلال تفاعل 
واتصال رفاق الس��وء والمنحرفين. حيث تصب��ح جماعة الرفاق 
puorG reeP ف��ي ه��ذه الحالة جماعة مرجعي��ة puorG ecnerefeR. 
والجماع��ة المرجعية هي: جماعة اجتماعية يش��عر فيها الفرد 
بالتوح��د ويطمح أن يربط نفس��ه بها ، حيث يس��تمد الفرد من 
تل��ك الجماعة معايي��ره واتجاهاته وقيمه، فه��ي «مصدر القيم 
والمعايير والمقومات السلوكية للأفراد» (غيث 9791م ، 873)، 
كم��ا ظه��رت نظرية الوصم  yroehT lebaL عل��ى يد «لينج وايرفن 
جوفمان»، حيث ركزت النظرية على النظر ومعاملة الفرد الذي 
ارتكب س��لوكًا إجرامي��ًا كمجرم تولدت لدي��ه النزعة الإجرامية، 
ويصم الإجرام كما لو كان ش��يئًا متأصًلا في ش��خصيته. كذلك 
ظهرت «النظري��ات الايكولوجية seiroehT lacigolocE » في أحضان 
مدرس��ة شيكاغو عندما ش��رعت في دراسة البيئة الحضرية ، 
حيث قامت بدراسة التوزيع المكاني لمناطق الجنوح والجريمة 
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في ع��دد من المدن ، فتوصلت تلك النظري��ة التي قدمها بارك 
وبيرج��س إلى أن داخل المدينة توج��د بعض البيئات والمناطق 
تشجع على ارتكاب السلوك الإجرامي .
ومن ناحية أخرى ، تزخر أدبيات علم اجتماع الجريمة ygoloicoS 
emirC fo بالعدي��د م��ن الدراس��ات التي تناول��ت الجريمة بطرق 
مختلف��ة وفي مجتمعات وثقافات وفترات زمنية مختلفة ، وذلك 
باس��تخدام أس��اليب منهجية متنوعة وعلى مس��توى وحدات 
تحليلية مختلفة كش��فت بمجملها عم��ا تمثله هذه الظاهرة � 
الجريمة � من اهتمام كبير من قبل الباحثين في علم الاجتماع 
. ومن بين تلك الأساليب والطرق «برز أسلوب تحليل المضمون 
كطريقة منهجية يتم استخدامه في دراسة الجريمة» .
لقد أصبح «تحليل المضمون» sisylanA tnetnoC أسلوبًا مقبوًلا 
من أس��اليب البحث العلمي منذ بداية القرن العشرين بشكل 
يمكن ويس��اعد الباحث في الوصف العلم��ي للظاهرة موضوع 
الدراس��ة وخاص��ة ظاهرة الجريم��ة، وذلك في الح��الات ا لتي 
يندر فيها البيانات والإحصاءات اللازمة للدراس��ة التي تس��اعد 
الباحث في التعرف على اتجاهات وملامح الجريمة في مجتمع 
م��ا خلال فت��رة زمنية معين��ة . ولعل التعري�ف ال��ذي قدمه «بر 
نارد بيرلسون» noslereB .B لتحليل والمضمون من أكثر التعريفات 
قب��وًلا م��ن المهتمين بأس��اليب البحث الاجتماع��ي . فتحليل 
المضمون هو «أس��لوب في البحث يه��دف إلى الوصف الكمي 
الموضوع��ي المنظم للمضمون الظاهر والواضح لمادة الاتصال» 
(عبدالمعطي ، 7991م، 392 ) .
ويتس��م تحليل المضمون � كأسلوب من أساليب البحث العلمي 
بعدة خصائص منها الموضوعية « ytivitcejbO والتحليل المنظم»sisylanA 
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citametsyS ويتس��م أيضًا بالتعبي��ر الكمي evititnauQ لمحتوى المادة ، 
وذلك من خلال رصد التكرارات المتضمنة في فئات التحليل ووحداته 
بطريقة رقمي����ة تمكن من التعامل معها إحصائيا (الفوال ، 2891م، 
611 ) .
وإن أس��لوبًا كهذا يتس��م بهذه السمات يعد ملائمًا لتحقيق 
أهداف الدراسة الراهنة. ويفيد في تحديد أبعاد ملامح الجريمة 
ف��ي المجتمعات التي تم اختيارها نظرًا لندرة الدراس��ات التي 
تناولت الجريمة . فأس��لوب تحليل المضم��ون يمكن من خلاله 
التع��رف على أمور عدي��دة ، مثل القي��م الاجتماعية والجريمة 
الس��ائدة في أماكن وفترات زمنية معينة ( الجوهري وآخرون ، 
2891م، 122 ) .
وفي ضوء الأهمية التي احتلها أسلوب تحليل المضمون في 
الدراسات السوس��يولوجية، حاول كثير من الباحثين استخدام 
هذا الأسلوب في دراسة ظاهرة الجريمة في مجتمعات متباينة 
. وتع��د الدراس��ات التي ق��ام بها كل من عواط��ف عبدالرحمن 
بعن��وان «دراس��ة سوس��يولوجية ع��ن أنم��اط الجريم��ة ف��ي 
الصحاف��ة المصرية ودلالاتها الاجتماعية خلال فترة الس��تينيات 
والس��بعينيات ف��ي المجتمع المصري» ( عواط��ف عبدالرحمن 
، 1891م ) ودراس��ة «س��الم س��اري» بعنوان «أخبار الجريمة 
في صحافة الإمارات : دراس��ة تحليلية» ( س��اري ، 3891م) . 
ودراسة الرميح بعنوان «تحليل سوسيولوجي لأنماط واتجاهات 
الجريمة في ش��به الجزيرة العربية في فت��رة ما قبل التوحيد» 
( الرمي��ح ، 3241ه�)، من أبرز الدراس��ات  التي اعتمدت على 
أس��لوب تحلي��ل المضمون في دراس��ة ورصد أنم��اط الجريمة 
واتجاهاته��ا ف��ي مجتمعات وثقافات متباينة عكس��ت كل منها 
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سياقات اجتماعية وثقافية كان لها أثرها في شكل ونمط واتجاه 
الجريمة في تلك المجتمعات .
� واقع جريمة السرقة وملامحها في المجتمعات القديمة : 
الدراسة التحليلية 
تس��عى الدراس��ة الراهن��ة إلى رص��د وتحديد واق��ع وأبعاد 
وملامح جريمة السرقة في بعض المجتمعات القديمة ( العراقية 
� المصرية القديمة � ومجتمع شبه جزيرة العرب القديم ) . ونظرا 
لن��درة الدراس��ات التي اهتم��ت برصد واق��ع الجريمة في تلك 
المجتمعات بش��كل علمي دقيق ، ونظرا لعدم توافر الإحصاءات 
اللازم��ة للتحليل وتحديد واق��ع وملامح ذلك النوع من الجرائم ، 
فقد اعتمدت الدراسة  الراهنة على تحليل المضمون « للمادة 
الموجودة في بعض الكتب التاريخية « المرتبطة بأوضاع الجريمة 
والأمن، التي تم عرضها في أثناء  تناولها لتاريخ تلك المجتمعات 
، وذلك من خلال عرضها لبعض التش��ريعات والقوانين والبرديات 
والنقوش المنش��ورة داخل تل��ك الكتب . وفي الصفحات التالية 
س��وف نعرض للإجراءات المنهجية التي تم استخدامها لعملية 
تحلي��ل المضم��ون ، ثم نع��رض لأهم ما توصلت إليه الدراس��ة 
من نتائج ليتسنى لنا بعد ذلك عرضها في إطار سوسيولوجي 
نحدد في��ه واقع هذا الن��وع من الجرائم والس��ياق الاجتماعي 
الذي ظهر خلاله هذا  النمط من الجرائم والأحوال التي ارتبطت 
بوجوده .
1 � إجراءات التحليل 
نع��رض في ه��ذا الج��زء للإجراءات الت��ي اتبعتها الدراس��ة 
ف��ي تحليل مضمون بع��ض الكتب التاريخية الت��ي تم اختيارها 
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والت��ي عرضت لتاريخ المجتمع��ات التي تم تحديدها للتحليل ، 
وذلك لنحدد من خلالها واقع وملامح جريمة  الس��رقة في تلك 
المجتمعات . وس��وف يتم ذلك بعرض لإط��ار ا لتحليل وعينته ، 
وفئات ووحدات التحليل المستخدمة.
أ � إطار وعينة التحليل
يع��د إطار التحليل  المجال الذي س��وف يق��وم الباحث بإجراء 
التحلي��ل علي��ه، فق��د يك��ون الإطار مجموع��ة من الصح��ف ، أو 
مجموع��ة من البرامج الإذاعي��ة ، أو التليفزيونية أو مجموعة من 
الكت��ب أو مجموعة من القصص . وق��د عرفه بعض الباحثين بأنه 
« مجموع��ة المص��ادر التي نش��ر أو أذيع فيها المحت��وى المراد 
دراس��ته خ��لال الإطار الزمن��ي الذي تم تحدي��ده للبحث . وفي 
الدراس��ة الراهنة تعد مجموعة الكت��ب التاريخية بما تحتويه من 
عرض للوثائق والتش��ريعات والقواني��ن والبرديات والنقوش التي 
عرض��ت لتاريخ المجتمعات القديمة التي تم تحديدها للدراس��ة 
هي إطار التحليل الذي اعتمدت عليه الدراسة الراهنة.
والواق��ع أن الباح��ث لا يلجأ في معظم الأح��وال إلى عملية 
تحليل ش��املة للإط��ار الذي يحدده . فليس م��ن المنطقي أن 
يق��وم الباحث بتحليل كل البرامج الإذاعية ، أو  الصحف الصادرة 
ف��ي الفترة الزمنية الم��راد تحليلها ، أو الكتب المنش��ورة في 
مجتم��ع ما خلال فترة زمنية مح��ددة . ولذلك يلجأ الباحث إلى 
تحدي��د إطار معين يختار منه عينة elpmaS ، فقد يحدد عددًا من 
الصحف خلال فترة محددة ، أو عددًا معينًا من الكتب التي تصدر 
ف��ي مكان معي��ن أو عددًا من الوثائ��ق والمخطوطات  المتاحة. 
ونظرًا لكثرة الكتابات التاريخية في هذا الش��أن فقد وقع اختيار 
الباحث في الدراس��ة الراهنة عل��ى (01) كتب تاريخية تناولت 
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عرضًا لتاريخ تلك المجتمعات التي تم تحديدها للدراس��ة . وقد 
تم اختيار هذه ا لعينة من الكتب في ضوء عدة اعتبارات وضعها 
الباحث كشروط للاختيار في ضوئها : منها ، أن تكون تلك الكتب 
م��ن المصادر الرئيس��ية التي يعتمد عليها عن��د معرفة التاريخ 
الحقيق��ي للمجتمع��ات المراد دراس��تها ، وأيض��ًا أن يكون أحد 
الموضوع��ات الت��ي تم عرضها في تلك الكت��ب أوضاع  الجريمة 
في تلك المجتمعات .
ب � فئات ووحدات  التحليل
يعتم��د نج��اح تحليل المضم��ون ودقته على فئ��ات التحليل 
 seirogetaC أو ما يمكن تسميته بتصنيف المادة حسب مضمونها 
، وأيضًا على الوحدات التي تم اختيارها للتحليل . ونظرًا لأهمية 
التصني��ف في عملي��ات التحليل العملي، فإن��ه ينبغي للباحث 
أن يحقق في تحديد هذه الفئات والوحدات ش��روطا أساس��ية 
أهمه��ا : أن تكون الفئ��ات محددة تحديدًا واضح��ًا جامعًا مانعًا، 
بحي��ث تصبح ه��ذه الفئات والوح��دات في النهاي��ة قادرة على 
الوفاء بأغ��راض البحث . وهنا يجب التفرقة في هذا الصدد بين 
مادة المضمون وشكله ، وعادة ما يعبر عن هذا بسؤالين ؛ ماذا 
كت��ب أو قي��ل أو كيف كت��ب أو قيل ؟ ففئات م��اذا قيل ؟ تتعلق 
بع��رض عام بالموضوع الذي يدور حوله التحليل ، أما فئات كيف 
قيل ؟ فتمثل أش��كال وأنواع المادة التي يتم تحليلها وأس��لوب 
عرضه��ا . وفي الدراس��ة الراهنة يعد موضوع «جرائم الس��رقة 
» ممث��ًلا للن��وع الأول من الفئات ، أما فئات  النوع الثاني (كيف 
قي��ل ) ؟ فتتمثل في رص��د واقع وأبعاد هذا الن��وع من الجرائم 
ف��ي مجتمعات الدراس��ة من خ��لال عرضها في بع��ض الكتب 
التاريخية التي وقع عليها  الاختيار ، س��واء تم ذلك في أسلوب 
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قصص أو روايات قصصية أو بعض البرديات والقوانين والتشريعات 
والنق��وش، التي كانت توضح ملامح الحياة الاجتماعية في تلك 
المجتمعات آنذاك عرضها المؤرخ بالاعتماد على مصادر متباينة 
، أو ت��م من خلال عرض المؤرخ لوقائع معينة اس��تند فيها إلى 
عدد من الحالات التي عرضها خلال عملية التوثيق التاريخي .
ومن ناحية أخرى ، تتعدد وحدات تحليل المضمون التي تتخذ 
أساسا عند استخدام تحليل المضمون . وتتمثل هذه الوحدات 
ف��ي الكلم��ة droW والموض��وع emehT والش��خصية sretcarahC 
والمف��رد metI وقي��اس المس��احة والزم��ن ecapS . هذا ويتوقف 
اختيار الباحث لوحدات التحليل على طبيعة الدراس��ة وأهدافها 
والبيانات المطلوبة . وفي ضوء طبيعة الدراسة الراهنة وأهدافها 
التي تس��تهدف رصد واقع وملامح جرائم السرقة وأبعادها في 
بعض المجتمعات القديمة . فقد استخدم الباحث وحدة المفرد 
metI ووحدة الكلمة droW لتكون وحدات التحليل الملائمة داخل 
الإطار الذي تم تحديده من الكتب التاريخية ( للمزيد ، رش��دي 
طعيمة ، 7891م) .
أداة التحليل
قام الباحث بتصميم استمارة تحليل المضمون لتحديد أنواع 
جرائم الس��رقة التي انتش��رت في المجتمع��ات القديمة التي 
ت��م اختياره��ا وإخضاعها للتحلي��ل ، كما عرضته��ا بعض الكتب 
التاريخي��ة الت��ي تم تحديده��ا كإطار للتحليل بم��ا تتضمنه من 
عرض للتش��ريعات أو القواني��ن أو الروايات والقص��ص التاريخية 
الت��ي عرضت لأوضاع الجريمة في تلك المجتمعات آنذاك . وقد 
تم إعداد هذه الاستمارة في ضوء المراحل التالية :
� استعراض نماذج لبعض استمارات تحليل المضمون بصفة 
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عامة .
� تم تصميم اس��تمارة تحليل المضمون تش��مل ثلاثة أجزاء 
هي :
� الج��زء الأول : يتعل��ق بوصف ش��امل للكتاب الذي خضع 
للتحليل من حيث عنوانه والطبعة والناشر وعدد الصفحات 
وعدد الفصول وعدد العناوين الرئيسية والفرعية .
� الج��زء الثان��ي ع��رض لتصني��ف جرائ��م الس��رقة حيث تم 
تقسيمها إلى (21) نوعًا هي :
    (س��رقة مزارع � س��رقة مقابر � س��رقة معابد � س��رقة 
مواش � س��رقة منازل � سرقة متاجر � قطع طريق ونهب 
� س��رقة مشغولات ذهبية � خطف أطفال � سرقة أموال 
� سرقة أراض � نصب وخيانة أمانة ) .
� أم��ا الجزء الثالث فعبارة ع��ن جداول لرصد تكرار الكلمات 
المرتبطة بالجريمة موض��وع التحليل وظهورها في مادة 
التحلي��ل، منه��ا ما يرتبط بن��وع جريمة الس��رقة � ومنها 
ما يرتبط بنوع مرتكب الس��رقة داخ��ل المجتمعات التي 
وقع الاختي��ار عليها، وذلك من خلال رصد وعد المفردات 
والكلم��ات المرتبطة بموضوع التحلي��ل باعتبارها وحدات 
التحليل التي تم تحديدها .
أسلوب تحليل البيانات
لج��أ الباحث في رصد ملامح جريمة الس��رقة وتحديد نوعها 
داخل مجتمعات الدراسة إلى نوعين من التحليل :
الأول : كمي : حيث يعد التحليل الكمي أهم س��مة يتميز بها 
ويتيحه��ا أس��لوب تحليل المضمون . حي��ث تم رصد وعد 
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مرات تكرار ورود الكلمات المرتبطة بالس��رقة التي تشير 
إل��ى أنماط وأنواع جرائم الس��رقة التي تم تحديدها في 
تصنيف أنواعها. بعد ذلك تم استخراج النسب المئوية من 
مجموع الوحدات التي خضعت للتحليل وتم رصدها .
الثان��ي : تحليل كيفي : حيث قام الباحث بإجراء تحليل كيفي 
لما جاءت به نتائج التحليل الكمي من تحديد لأنواع جريمة 
السرقة السائدة في مجتمعات الدراسة ، حيث تم تحليل 
تلك النتائج في إطار سوسيولوجي لما كان سائدًا داخل 
تل��ك المجتمعات من ثقافات ومتغيرات اجتماعية كان لها 
أث��ر في بروز نوع معين من جرائم الس��رقة واختفاء أنواع 
أخرى .
نتائج التحليل
توضح بيانات الجدول رقم (1) ما توصل إليه تحليل المضمون 
للكتب التاريخية التي خضع��ت للتحليل من نتائج ترتبط بأنماط 
وأن��واع جرائ��م الس��رقة التي كانت س��ائدة ف��ي المجتمعات 
التاريخية التي خضعت للدراسة .
وس��وف نعرض فيما يلي لأهم ما توصلت إليه الدراسة من 
نتائج فيما يلي :
� بل����غ ع���دد الكتب التي خصصت للتحليل (01) كتب، بلغ 
عدد أوراقها (0936) ورقة .
� بل��غ إجمالي ع��دد الأوراق التي عرض��ت لموضوع جريمة 
(*) القانون هو « نسق مكون من القواعد والمواد التي تحدد العقوبة التي 
تنزل على من يخالف ما جاء به ، فالقانون من ش��أنه تنظيم الس��لوك 
الانس��اني» وتستمد قوتها من العقاب المادي ومن سلطتها الإلزامية 
المس��تخدمة من س��لطة الدولة ( عبدالعزيز عزت ، 0691 ) السلطة 
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السرقة سواء من خلال القوانين أو التشريعات أو النقوش 
أو البرديات أو الروايات التاريخية المعروضة داخل الكتب نحو 
(0061) ورقة بنسبة قدرت بنحو (52) من إجمالي الأوراق 
التي شملتها الكتب التي تم تحليلها .
� بل��غ إجمالي الوحدات (الكلمات ) التي تم عدها وتكرارها 
ومتعلقة بموضوع السرقة نحو ( 064 ) وحدة .
� ج��اء المجتمع المصري القديم ليحت��ل المرتبة الأولى من 
بين المجتمعات التي خضعت للتحليل وكانت الأكثر انتشارًا 
لجرائم الس��رقة بنسبة قدرت بنحو 9.63% من جملة عام 
جرائم السرقة التي تم عدها في مجتمعات الدراسة ، تلا 
ذل��ك المجتمع العراقي القدي��م بتكرار حدوث بلغ ( 561 ) 
بنسبة قدرت بنحو 8.43% وأتى مجتمع شبه الجزيرة القديم 
في المرتبة الثالثة بتكرار نحو ( 241 ) وبنسبة 5.62% .
� احتلت جريمة س��رقة المزارع � كنوع من جرائم الس��رقة 
� المرتبة الأولى بين الجرائم التي كانت س��ائدة في تلك 
المجتمع��ات آن��ذاك ، حيث بلغت تك��رار ذكرها ( 56 ) مرة 
بنسبة قدرت بنحو 1.41% من مجموع جرائم السرقة التي 
تم عدها وكانت منتش��رة آن��ذاك . وجاء المجتمع العراقي 
القديم والمجتمع المصري القديم يمثلان أعلى المجتمعات 
م��ن حيث انتش��ار هذا النوع م��ن الجرائ��م ، حيث بلغت 
نس��بتهم (2.64% ) ( 4.83 ) على الترتيب، وجاء مجتمع 
ش��به الجزيرة العربية القديم آخر تل��ك المجتمعات تمثيلا 
لانتشار هذا النوع من جرائم السرقة .
� جاءت جريمة سرقة المواشي تماثل في تكرارها وحدوثها 
داخ��ل المجتمع��ات الثلاث��ة نف��س تكرار جريمة س��رق��ة 
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الم����زارع ، حيث بلغ����ت ( 56 ) مرة بنسبة حدوث بنحو ( 
1.41% ) أيضًا من مجموع الوحدات التي تم عدها والخاصة 
بجرائم الس��رقة ، وج��اء المجتمع العراق��ي القديم يمثل 
المرتبة الأولى بين المجتمعات الثلاث بنس��بة تكرار بلغت 
( 8.35% ) ثم مجتمع شبه جزيرة العرب بنسبة ( 8.23 ) 
ثم المجتمع المصري القديم بنسبة تقدر بنحو ( 4.51% ) .
� احتلت جريمة سرقة المعابد المرتبة الثانية بين أنواع جرائم 
الس��رقة المنتشرة في تلك المجتمعات آنذاك ، حيث بلغ 
تك��رار حدوثه��ا داخل التحليل ( 06 ) وحدة بنس��بة نحو  ( 
41.31% ) م��ن وحدات التحلي��ل ، وجاء المجتمع المصري 
القديم لينفرد بمثل هذا النوع من جرائم السرقة بنسبة ( 
001%) وينتفي ظهور هذا النوع من الجرائم في المجتمع 
العراقي القديم ومجتمع شبه جزيرة العرب .
� سرقة المشغولات الذهبية والفضية � كنوع من أنواع جرائم 
السرقة ، جاء في المرتبة الثالثة بين جرائم السرقة ، حيث 
بلغ تكرار رصد الوحدة الخاصة بهذا النوع من الجرائم ( 55 ) 
مرة بنسبة قدرت بنحو (1.21%) . وجاء المجتمع المصري 
القديم يمثل المرتبة الأولى بين المجتمعات القديمة محل 
الدراسة بنس��بة تقدر بنحو (6.36%) ، وتساوى المجتمع 
العراق��ي القديم ومجتمع ش��به جزي��رة العرب القديم في 
نس��ب ظه��ور هذا النوع م��ن الجرائم حيث ق��درت بنحو ( 
2.81%) .
� أم��ا جرائم « س��رقة الأموال» فقد احتل��ت المرتبة الرابعة 
بتك��رار ع��دد وحدات بلغ (05 ) وحدة بنس��بة تقدر بنحو ( 
9.01%) م��ن مجموعة الوحدات الت��ي بلغت ( 064 وحدة 
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) . وج��اء مجتمع ش��به جزيرة العرب القدي��م في مقدمة 
المجتمع��ات القديم��ة في ظهور هذا الن��وع من الجرائم ، 
حيث بلغت نس��بة هذا النوع داخل هذا المجتمع (05%) ، 
ي��لا ذلك المجتم��ع العراقي القديم ، ثم المجتمع المصري 
القديم بنسبة (03%) ،  (02%) على الترتيب .
� جاءت « جريمة سرقة المقابر « في المرتبة الخامسة بين 
الأنواع المتباينة لجريمة السرقة في المجتمعات القديمة 
التي خضعت للدراس��ة. إذ بلغت نس��بة تكرار ورودها في 
م��ادة التحليل نح��و ( 7.9%) بتكرار (54) وحدة من وحدات 
التحليل . وانفرد المجتمع المصري القديم بظهور هذا النوع 
من جرائم السرقة ، وانعدم ظهور هذا النمط داخل المجتمع 
العراقي القديم ، ومجتمع شبه الجزيرة القديم .
� أم��ا جريمة « قطع الطريق والنهب» كش��كل من أش��كال 
الس��رقة بالإك��راه . فقد احتل��ت المرتبة السادس��ة بين 
الأنواع المتباينة لجريمة الس��رقة التي كانت منتشرة في 
المجتمع��ات القديم��ة آن��ذاك . وجاء مجتمع ش��به جزيرة 
الع��رب محت��ًلا المرتبة الأول��ى بتكرار ورود ه��ذا النوع من 
الجرائم داخل مادة التحليل بلغ ( 53 ) مرة بنس��بة قدرت 
ب��� ( 5.73% ). وج��اء المجتمع العراقي القديم في المرتبة 
الثانية . وانعدم ظهور هذا النوع من الجرائم داخل المجتمع 
المصري القديم .
� ب��رزت أنواع أخرى من جرائم الس��رقة داخ��ل المجتمعات 
القديمة مثل جريمة «سرقة متاجر» بتكرار ( 72 ) بنسبة 
ق��درت بنحو ( 9.5% ) من مجموعة وحدات التحليل ، وجاء 
هذا النوع من الجرائم من أكثر أنواع جرائم السرقة انتشارًا 
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في المجتمع العراقي القديم . ثم س��رقة المنازل بنسبة 
قدرت بنحو (3.4% ) من وحدات التحليل ، ويأتي في نهاية 
الأنواع جرائم النصب وخيانة الأمانة لتمثل المرتبة الأخيرة 
بي��ن أن��واع الجرائم بتك��رار بلغ ( 5 ) وبنس��بة قدرت بنحو 
(1.1%)، وش��اركت جريمة خطف وس��رقة الأطفال جريمة 
خيان��ة الأمان��ة في نفس نس��بة تكرار وروده��ا في مادة 
التحليل .
� م��ن ناحي��ة ثانية ، اختلفت المجتمع��ات الثلاثة من ناحية 
بروز أنواع معينة من جرائم الس��رقة كانت الأكثر انتش��ارًا 
داخل كل مجتمع ، فجاءت جرائم «سرقة المتاجر» (4.9% 
) وس��رقة المواش��ي ( 9.12% ) وسرقة المزارع ( 8.51% 
) وس��رقة الأراضي ( 4.9% ) باعتبارها أبرز جرائم السرقة 
انتشارًا داخل المجتمع العراقي القديم .
� أم��ا المجتم��ع المص��ري القديم ، فكانت جرائم « س��رقة 
المعابد» و «س��رقة المقابر» وسرقة المشغولات الذهبية 
، وسرقة المزارع ، أبرز أنواع جرائم السرقة انتشارًا آنذاك . 
وجاءت نسبتهم داخل المجتمع المصري كنسبة مئوية من 
مجموع جرائم السرقة التي تم عدها ( 5.53% ) (5.62% 
) ( 6.02% ) ( 7.41% ) على الترتيب .
� كانت جرائم « قطع الطريق والنهب» و « سرقة الأموال» و 
« س��رقة المواشي» و «سرقة المتاجر» أكثر أنواع جرائم 
الس��رقة انتش��ارًا في مجتمع شبه الجزيرة العربية القديم 
. فج��اءت نس��بة ورود تلك الجرائ��م توضح ذلك ( 42% ) ، ( 
6.71%) (80.41%)، ( 5.8% ) عل��ى الترتيب داخل وحدات 
التحليل انظر جدول رقم (1) .
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� من ناحية ثالثة ، كش��ف تحليل المادة التي تم إخضاعها 
للتحليل ، بروز مشاركة «النساء» في هذا النوع من الجرائم 
في بعض المجتمعات وتباينت نسبة مساهمتهن في أنواع 
معينة من جرائم السرقة تمثلت فيما يلي :
� ش��اركت النساء  في «س��رقة المقابر» و « المعابد» و « 
س��رقة المزارع والأموال و «س��رقة وخطف الأطفال» في 
المجتمع المص��ري القديم الذي احتل المرتبة الأولى في 
نسبة مساهمة النساء في جرائم السرقة بتكرار عدد مرات 
ق��درت ب��� ( 35 ) مرة . تلا ذلك المجتم��ع العراقي القديم 
بمعدل تكرار نحو ( 02 ) مرة حيث اقتصر مساهمة النساء 
ف��ي جرائم الس��رقة في المجتمع العراق��ي القديم على 
مجموعة من الجرائم منها «سرقة المنازل» والنصب وخيانة 
الأمان��ة « وخطف الأطفال» وس��رقة الأموال «بينما انعدم 
مشاركة ومساهمة النساء في هذا النواع من الجرائم في 
مجتمع شبه جزيرة العرب القديم . وهذا ما توضحه بيانات 
الجدول رقم (2) .
� جاءت جريمة « س��رقة المنازل» أكثر أنواع جرائم السرقة 
مشاركة للنساء في ارتكابها، بتكرار عدد مرات ورودها في 
مادة التحليل نحو ( 12 ) مرة بنسبة تقدر بنحو ( 8.82 ). 
وجاء المجتمع المصري الأكثر بروزًا لمش��اركة النساء في 
هذا النوع من جرائم الس��رقة بنسبة قدرت بنحو ( 1.75% 
) من جملة مش��اركة النس��اء في هذا النوع . ثم جريمة 
سرقة المقابر « بنسبة تكرار بلغت ( 81.31% ) من نسبة 
مساهمة النساء في جرائم السرقة . وتلا ذلك مساهمة 
النساء في جرائم المشغولات الذهبية بنسبة  ( 3.21% ) 
من جملة مساهمتهن في جرائم السرقة . وتساوت نسبة 
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مس��اهمتهن ف��ي جرائم خطف الأطف��ال داخل المجتمع 
المصري القديم والمجتمع العراقي القديم ، وتدنت نسبة 
مساهمتهن في أنواع معينة من جرائم السرقة مثل جريمة 
سرقة المواشي» و جريمة قطع الطريق والأراضي .
� جاء المجتمع العراقي القديم المنفرد بمش��اركة النس��اء 
ف��ي جريمة النصب وخيانة الأمان��ة ( 001% )، بينما انفرد 
المجتم��ع المصري القديم بالنس��بة الكاملة ( 001%) في 
مس��اهمة النس��اء في جرائم سرقة المواشي « وسرقة 
الم��زارع، حي��ث كانت الم��رأة تمثل جزءًا مهم��ًا في حياة 
المصري القديم ونشاطه الاقتصادي آنذاك.
آلي��ات الضب��ط الاجتماع��ي وجرائ��م الس��رقة ف��ي 
المجتمعات القديمة(*)  
تحليل سوسيولوجي
وإذا كان��ت الجريم��ة – كظاه��رة اجتماعي��ة – قديم��ة قدم 
البش��رية ذاتها، كما س��بق الإش��ارة فإن الضب��ط الاجتماعي 
lortnoC laicoS يع��د أيضًا م��ن الظواهر الاجتماعي��ة التي عرفتها 
المجتمعات البش��رية القديمة والحديثة على السواء . إذ يشير 
لن��ا تاري��خ المجتمعات ع��ن أن أي مجتمع � مهم��ا بلغت درجة 
تحضره وتطوره � لا يخلو من وجود شكل من أشكال ، أو وسيلة 
من وس��ائل تحقي��ق الضبط الاجتماعي لأف��راده ، وإن اختلفت 
تلك الأس��اليب باختلاف طبيع��ة المجتمع ودرجة تطوره ، وذلك 
بما يحقق «النظام» redrO والاستقرار  ytilibatS . فأساليب الضبط 
الاجتماعي ضرورية للفرد والمجتمع على السواء، لأنها تسهم 
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في تسيير الحياة الاجتماعية وتنظيم سلوك الأفراد .
وله��ذا ، أفرزت لن��ا الحضارات والمجتمعات القديمة أش��كاًلا 
متباينة من وسائل الضبط الاجتماعي، اختلفت باختلاف طبيعة 
وخصائص تلك المجتمعات والأهداف التي تسعى إليها لتحقيق 
النظام والأمن في المجتمع .
وف��ي الصفحات التالية ، س��وف نعرض لأه��م الآليات التي 
اتبعته��ا المجتمعات القديمة � التي تم دراس��تها � في مواجهة 
جرائم الس��رقة ، وإلى أي حد عكست تلك الأساليب خصائص 
كل مجتمع من المجتمعات المدروسة :
� تمث��ل مجموع��ة «القواني��ن» التي ظهرت خ��لال الفترات 
التاريخية للمجتمع العراقي القديم التي من أهمها قوانين 
حمورابي � الذي حكم بابل بين عامي 8271�6861 ( ق.م) 
الذي يعد واحدًا من أهم مشرعي القوانين ( عبدالعزيز آمين 
، 8991 : 431 ) . وقوانين «ليت  � عش��تار» في الفترة ( 
4391 – 4291 ( ق.م ) والقوانين الأشورية ( 0051�0021) 
ق.م ، وقواني��ن أور � نح��و ( 2112 ) 7902 ) ق.م من أهم 
القوانين التي وضعت في المجتمع العراقي القديم لمواجهة 
الجرائم بوجه عام وجريمة السرقة بوجه خاص .
� لقد عكس��ت تل��ك القواني��ن خصائص المجتم��ع العراقي 
القديم فيما يرتبط بجرائم السرقة ، إذ كانت أغلب الجرائم 
والأكثر انتشارًا تلك المرتبطة بسرقة المزارع،  والمواشي 
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 المراج��ع
أوًلا: المراجع العربية
أحم��د أمين س��ليم ( 2991 ) الس��جون في مص��ر الفرعونية ، 
المجلد التاس��ع والثلاث��ون ، مجلة كلية الآداب � جامعة 
الإسكندرية .
أسامة سراس ( ترجمة)  شريعة حمورابي وأصل التشريع في 
الشرق القديم، دمشق ، دار علاء الدين .
حسن الساعاتي ، ( 2891 ) تصميم البحوث الاجتماعية : نسق 
منهجي جديد، بيروت، دار النهضة العربية .
حسن عبدالحميد ، ( 9991 ) التطور التاريخي لظاهرة الإجرام 
المنظم، القاهرة ، دار النهضة العربية .
حس��ن عبدالحميد ، ( 0002 ) ، فكرة المس��ئولية الجنائية في 
مصر الفرعونية ، القاهرة ، دار النهضة العربية .
رشدي طعيمة ( 7891 ) تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية 
: مفهومه، أسس��ه، اس��تخداماته ، القاهرة ، دار الفكر 
العربي .
س��الم س��اري ، ( 3891 ) أخبار الجريمة في صحافة الإمارات 
: دراسة تحليلية ، الكويت، مجلة العلوم الاجتماعية .
ص��لاح الفوال ( 2891 ) مناهج البحث في العلوم الاجتماعية ، 
القاهرة ، مكتبة غريب .
عامر س��ليمان ( 7991 ) القانون في العراق القديم : دراس��ة 
تاريخية قانونية مقارنة ، العراق � جامعة الموصل .
عبدالباسط عبدالمعطي ، ( 7991 ) البحث الاجتماعي : محاولة 
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نح��و رؤي��ة نقدية لمنهج��ه وأبعاده ، الإس��كندرية ، دار 
المعرفة الجامعية .
عبدالرحمن بن س��عود آل سعود ( 9141ه� - 8991م ) الإجرام 
: دراسة تطبيقية ، الرياض ، العبيكان .
عبدالسلام الرومانيني ( 5791 ) تاريخ النظم والشرائع ، الكويت، 
جامعة الكويت .
عبدالعزي��ز أمين عبدالعزي��ز ( 8991 ) جرائم النفس والمال من 
خلال القوانين العراقية القديمة ، مجلة كلية الآداب العدد 
( 1 ) جامعة الزقازيق .
عبدالقادر عودة ( 8691 ) التشريع الجنائي الإسلامي المقارن 
ج1 ، بيروت، دار الكتاب العربي .
عب��دالله الخليفة ، ( 5141ه� / 4991م ) المحددات الاجتماعية 
لتوزي��ع الجريم��ة عل��ى أحي��اء مدينة الري��اض ، الكتاب 
السنوي (2) مركز أبحاث مكافحة الجريمة، وزارة الداخلية 
، الرياض .
عدن��ان ال��دوري ( 9791 ) أس��باب الجريم��ة وطبيعة الس��لوك 
الإجرامي، الكويت، دار السلاسل .
علي جواد ( 7791 ) المفصل في تاريخ العرب قبل الإس��لام ، 
ج4 ، بغداد ، مكتبة النهضة .
علي جواد ( 8791 ) المفصل في تاريخ العرب قبل الإس��لام ، 
بيروت، دار العلم للملايين .
عواطف عبدالرحمن ( 1891 ) دراسة سوسيولوجية عن أنماط 
الجريم��ة في الصحافة المصري��ة ودلالاتها الاجتماعية ، 
مجلة العلوم الاجتماعية ، العدد (64) الكويت .
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ماهر جويجاتي ( 6991 ) نصوص مقدس��ة ونصوص دنيوية من 
مصر الفرعونية،  القاهرة، دار الفكر للدراس��ات والنشر 
والتوزيع .
محمد السباعي ( 3691 ) إدارة الشرطة في الدولة الحديثة ، 
القاهرة ، الشركة العربية للطباعة .
محمد بس��يوني مهران ( 4891 ) دراس��ات في تاريخ الش��رق 
الأدنى القديم (5) الحضارة المصرية ، الإسكندرية ، دار 
المعرفة الجامعية.
محمد بن جرير الطبري ( 011 ه� ) تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ، بيروت ، دار سويدان ج2 .
محم��د عاط��ف غيث ( 9791 ) قاموس علم الاجتماع ، القاهرة 
، الهيئة المصرية العامة للكتاب .
محم��د محم��د صبري وغيره��م ( 3991 ) البح��ث الاجتماعي 
الأسس النظرية والمبررات الميدانية ، الإسكندرية ، دار 
المعرفة الجامعية .
محمد محيي الدين عوض ، ( 8141ه� ) ، أهم الظواهر الاقتصادية 
الانحرافية والإجرامية، الندوة العلمية الحادية والأربعون ، 
الجرائم الاقتصادية وأس��اليب حدوثها ، الرياض ، جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية .
مصطف��ى التونس��ي ( 8141ه� ) مكافح��ة الجرائم الاقتصادية 
والظاه��رة الانحرافي��ة والوقاي��ة منها ، الن��دوة العلمية 
الحادي��ة والأربع��ون ، الجرائ��م الاقتصادي��ة وأس��اليب 
مواجهتها ، الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .
نجيب ميخائيل إبراهيم ( 6691 ) مصر والشرق الأدنى القديم 
، ج2 ، القاهرة، دار المعارف .
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وقطع الأشجار . ولهذا جاءت تلك الجرائم مرتبطة بخصائص 
المجتمع الزراعي . وجاءت مواد تلك القوانين مرتبطة بكثير 
من جرائم الس��رقة في تلك المجتمعات الزراعية إذ كانت 
الزراعة تش��كل عص��ب الحياة الاجتماعية ف��ي المجتمع 
العراقي القديم مما جعل صور الجريمة ولا س��يما جريمة 
السرقة لها خصائص الحياة الزراعية .
� لقد كانت قوانين حمورابي وغيره من القوانين في المجتمع 
العراق��ي القدي��م تمثل قواع��د ضابطة كان الغ��رض منها 
المحافظ��ة على ملكية الأفراد والجماعات بش��كل كان له 
أكبر الأثر في الحفاظ على البناء الاجتماعي لهذا المجتمع 
في تلك الفترة . فجاءت تلك القوانين لتحافظ على خصائصه 
وقيم بنائه الاقتصادي الذي كان من أهم قواعد بناء المجتمع 
العراقي القديم .
� م��ن ناحية أخرى ، عكس��ت قواني��ن حمورابي فيما يرتبط 
بجريمة الس��رقة تميزات ومستويات للعقوبة ارتبطت بنوع 
الس��رقة والش��خص المرتكب لهذا الس��لوك . فمثًلا ربط 
حمورابي بين نوع جريمة السرقة ودرجة العقاب . فسارق 
ممتلكات تنتمي إلى الملك والمعبد يرد المسروق ثلاثين 
ضعفًا ، وس��ارق المواطن العادي يرد المس��روق عش��رة 
أضع��اف . وال��ذي لا يمل��ك الزيادة في الرد يع��دم أو يقتل 
